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Noticies i Comentaris 
LA NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE QUÍMICA 
MODIFICACIONS DE NOMENCLATURA í ALTRES ACORDS 
Tal com s'havia acordat Pany passat a Varsóvia, la IX Conferencia Internación 
nal de Química s'ha celebrat enguany a La Haya. Aqüestes Conferencies organit-
zades per la Unió Internacional de Química, teñen per objecte primordial l'estudi 
i fixació de les qüestions generáis que afecten la Química: nomenclatura, procedi-
ments d'análisi i assaig standard, dictar normes per tal que les publicacions quími-
ques—taules, índexs, classificacions, etc.—posseeixin la máxima uniformitat en bé 
de llur interpretació i comprensió rápides pels químics de tot el món... 
La Unió Internacional de Química és la successora d'aquella Associació Inter-
írtcional de Societats químiques que desaparegué arran de la guerra com a conse-
q iéncia de l'exclusió deis Estats enemics del bloc al-liat. Acabada la guerra, els 
( mgressos anuals [oren reestablerts i es celebraren successivament a Brussel-les, 
í yon, Cambridge, Copenhague, Buoarest, Washington i Varsóvia, aquest darrer peí 
s tembre de 1927. Per a les relacions científiques internacionals, la Conferencia d'en-
guany ha tingut una remarcable importancia, car és la primera en qué preñen part 
els químics alemanys, austríacs, hongaresos i de la U. R. S. S. Han calgut deu anys 
perqué una alta selecció científica superes el record de la guerra i els antics enemics 
P guessin reunir-se novament per aunar llurs esforgos per al progrés de la ciencia. 
En el curs de les seves sessions, el Consell de la Unió prengué diversos acords, 
c tre els quals esmentarem l'encárrec fet a Espanya d'organitzar l'any 1932 el Pr i -
1! er Congrés de Química pura i aplicada i l'acord de celebrar la próxima reunió 
de la Conferencia a Liége, l'any 1930. 
Les diverses Comissions de la Unió es reuniren els dies 18, 19 i 20 de juliol. 
Deis seus acords, aprovats per La darrera reunió plenária de la Unió, esmentarem, 
especialment, per llur abast els de les Comissions de Reforma de Nomenclatura de 
Química inorgánica i de Química Biológica, els quals hauran d'interessar forta-
ment els nostres químics, metges i biólegs per tal com fixen d'una manera definiti-
va la nomenclatura d'aquestes branques de la química. 
Nomenclaíura Q u í m i c a i n o r g á n i c a . 
Feia ja anys que eri les reunions internacionals de química hom assenyalava la 
necessitat de reformar la nomenclatura inorgánica, en vistes a unificar-la en lo pos-
s^le i suprimir les denominacions vicioses que a través de la constant evolució i 
aesenvolupament d'aquesta ciencia s'hi han introduít. 
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Per tal de posar remei a aqüestes anomalies fou nomenada una Comissió ínter 
nacional, formada pels Srs. JORISSEN (Holanda), GREENAWAY (Anglaterra), PAT 
TERSON (EE. UU.), FICHTER (Suissa), DELÉPINE (Franga) i PARAVANNO (Italia) 
Aquesta Comissió, ha emés ja les normes definitives, resultants deis acords preso 
en les Conferencies anteriors tingudes a París, Washington i Varsóvia. El repor 
oficial d'aquestes conclusioiis, tal com el publica M. Delépine, en el Bullctin de la 
Société Chimdquc de Francc x ha estat aprovat durant el curs de la Conferencia d 
La Haya i la seva observado recomanada ais químics deis diversos paísos. A con 
tinuació en donem un extens extracte. 
I. CLASSIFICACIÓ PER A LES TAULES I ÍNDEXS DELS PERIÓDICS 
Quan la classificació de les combinacions minerals és feta emprant llurs fórmu 
les, caldrá seguir, ^n primer terme, l'ordre alfabétic dels simbols i, després, el nom 
bre creixent dels elements. Exemples: 
Ag F 
Ag I 
Ag N 0 8 
Ag Na 
Ag2 C r 0 4 
A g 2 M0O4 
Ag, 0 , S 
Ag, S 
Ag, SaSb 
Ag3 Sb Ag, CsNsW 
Al CU 
Au Brs Au CU 
B I3 Ba CU 
Br HOa 
Br2 Ca 
Tots els Ag precedeixen els Ag2; aquests el? Ag,„ etc. Els simbols que teñe 
dues lletres—Ag, Al, Au, Sb)—es classifiquen d'acord amb la segona. Ex. S aban 
que Sb, Al abans que Au, Ag abans que Au.; i, per tant. AgsSs S b precedirá -
Ag8Sb, AlClí a Au Br,, BI8 a BaCl2, etc. 
Fósfor, Fluor, Bor i Iode es representaran, definitivament, per P, F, B i I, ei 
lloc de Ph, Fl, Bo i lo. El Nitrogen caldrá representar-lo solament per N, (a Franq 
hom emprava, encara, Az) i el Tungstén (o Wolframi) per W en lloc de Tu. 
D'aquesta guisa, la classificació mitjangant els simbols passa a teñir aplicada 
universal. 
En canvi l'ordenació en llcogua%e ordinari, s'haurá de subjectar a ['idioma d 
cada país. La classificació principal es fará a base del fnetall o del grup positiu i \t 
parts negatives servirán per a la classificació secundaria. Ex. 
























— S u l f a t : 
M. Marcel DELÉPINE, Bullctin de la Société Chi mique de France, marg i92 í i 
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II. DESIGNACIÓ DE LA VALENCIA DELS ELEMENTS. 
Els termes proto, sesqui, bi, dado, etc., i les terminacions ós i ic, no expressen cla-
ratnent la valencia, i, per tant, la fórmula, Son, solament, un terme de comparació 
entre les diverses sais del mateix metall i per poder formular un compost així expres-
sat, cal recordar les valéncies que els seus elements composants poden posseir. En 
e cte, en la denominado actual tenim: 
Clorur potássic C1K Valencia 1 
mercúric Cl2Hg " 2 férric CUFe 3 
estánnic ChSn " 4 
Acid permánganic MnOjH " 7 
La valencia cal designar-la per la seva mateixa valor, assenyalada mitjangant 
una xifra o bé per l'adjectiu "valent" precedit del corresponent ordinal. 
Així tindrem: 
N o u n o m 




de f erro-I I, o Clorur 
ferro bivalent 





















D e n o m i n a c i ó a n t i g a 
Clorur de liti o lític 
de bari o báric 





Sesqui-óxid de ferro 
Com es ven, amb la nova nomenclatura la valencia queda clarament assenyalada; 
el: compostos de la primera columna que manquen d'aquesta indicació, corresponen a 
metalls que, prácticament, teñen una valencia única. 
Al costat d'aquests nonis de valencia, hom pot, també, emprar els noms que po-
dr m anomenar de fórmula: pentaelorur de fósfor, CI.-.P; trisulfurdiantimoni, 
Sa' btj etc. 
Per ais índex es poden elassiñear, també, sota la forma: antimoni.2 - sulfur.3; 
' clorur.5. 
III. ESCR I I 'T IRA DE LES FORMULES. 
L)egut, versemblantment, a »BERZLIUS existeix el costum bastant generalitzat d'es-
criure les formules deis compostos binaris posant els elements en ordre invers al que 
eniprem els llatins en la riostra nomenclatura parlada: clorur de potassi. KCl ; sulfur 
"e plom, Pbs . En canvi, les sais ternáries, considerades com a producte de la substi-
tucio per un metall de l'hidrogeil d'un ácid, son formulades en el mateix ordre per 
«osaltres parlat: de S O . l l , - » SO.Pb, ,de NOsH - > NOsK. 
Aquesta anomalía, derivada, com s'ha dit, de l'aeceptació, sense adaptar-la ais 
<nomes llatins, de la nomenclatura de BERZELIÜS, la Comissió de reforma ha acordat 
salvar-la fent que l'ordre en la formulació de les sais, siguin bináries o mes cómpli-
ces , sadápti a aquel] en la qual son enunciades. Així els llatins que diem sulfat de 
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potassi. iodur d'argent, sulfur de plom, escriurem les formules comencant peí gruí 
o element electronegatiu, seguit del grup o element electropositiu: SO«Ks, TAg 
SPb. I els anglo-saxons, alemanys i altres pobles que per llur 1 lengua anomenei 
les sais avantposant la paraula específica a la genérica, les formularan comencan 
per 1'element o grup electropositiu, seguit del grup o element ekctronegatiu: Zin 
sulphate, ZnSO*; Copper chloride, CuCl2; Lead sulphide, PbS. 
En les combinacions de metal-loides, hom ha fixat l'ordre de negativitat creixen. 
com segueix: 
Si, C, Sb, As, P, N, Te, Se, S, I, Br, Cl , F , O 
Hom escriurá dones, IC1.-, i mai C U . 
Per ésser lógics amb el nostre sistema els llatins direm: ácid clor-hídric, C1H; hi 
dróxid de sodi, H O N a ; óxid de manganés-IV o bioxid de manganés, OiMn; áci i 
tel-lur-hídric, T e H 2 ; óxid de plom, OPb. 
Per ais aliatges o combinacions de metalls entre ells, el mes senzill—quan son c 
negudes—és expressar les proporcions deis átoms de cada constituent, els quals s< 
ran escrits per ordre alfabétic. 
I V . NOMS DELS ACIDS OXIGENATS DELS MK TAI 'LOIDES o DE DETERMINATS METALLS 
De les llistes de noms d'ácids oxigenáis drecades a Cambridge, son assenyal; 
com a fonamentals i de fórmula definitiva els següénts : 
C I O H 
B r O H 
I O H 
C102H B r 0 2 H IO .H 
CIO3H 




Se0 3 H 2 
TeOsH2 S 0 4 H 2 
Se0 4 H 2 Te0 4 H 2 























































Anhídrids.—El nom anhídrid ha d'ésser reservat ais óxids que amb 1'aigua for-
men ácids (reals o virtnals): anhídrid sulfurós, S ü 2 ; anhídrid sulfúric, So3; anhí-
drid silícic, S i 0 2 ; anhídrid fosfóric, P20n, etc. Els compostos sulfuráis correspo-
nents son els siilfoanhídrids: sulfoanhídrid fosfóric, S,P,>; snlfoanhídrid fósforos, 
S3P2. 
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Hom pot, també, emprar: óxid de fósfór Y, o pentóxid de fósfor; sulfur de 
íósfor III , o trisulfur de fósfor. 
V . NOMS DE SALS 
Seguint la nomenclatura deis ácids abans assenyalada, hom acorda conservar l'a-
: abament at o it per a les sais deis ácids oxigenáis que acaben, respectivament en 
ic i ÓS. Les sais deis hidrácids igualment en ur. 
Ben entes que és el metall que ha de designar la base metál-lica; cal bandejar, 
dones, definitivament les expressions com sulfat de calg, oxalat de sosa, etc. 
Per a les sais acides, cal eliminar definitivament el prefix bi: SOiHK, bisulfat 
de potassi; COsHNa, bicarbonat de sodi. Les sais acides s'assenyalaran fent seguir 
tí terme genéric peí mot ácid, diácid, triácid, segons que en la fórmula de l'ácid que-
uin un, dos o tres hidrógens no substituíts pels metalls; aquest nombre és calculat so-
bre la fórmula de l'ácid i no sobre la fórmula total de la sal, car de no fer-se així 
donaría el cas que sais de la mateixa acidesa residual tindrien noms variables se-
gons la valencia del metall que satura l'ácid. Exemple: 
SOiHK Sulfat ácid de potassi (en anglés: 
hidrogen-potassium sulfate: HKSO^) 
SOiHK Sulfit ácid de potassi 
Í P O O Í C S U Fosfat de calci 
1'OiHCa n ácid de calci 
POéHNa« " ácid de sodi 
l 'OiILXa " diácid de sodi 
(POéH,)tCa " diácid de calci 
(PO,H,.),Al " diácid d'alumini 
Sais superácides. — En quant a les sais deis tipus F2HK, (CH 3 . C02)sH2K, 
(SO^aHíK, el mes senzill és anomenar-les fluorur de potassi fluorhídric, acetat de 
potassi diacétic, sulfat ácid de potassi sulfúric, la qual cosa recorda llur composició: 
i 'K,FH, CHtCO«K,2CHtCOtH; S 0 4 H K , S 0 4 H 2 . ; pero valdría mes enunciar-Íes sota 
la denominado fluorur, acetat, sulfat superácids, bo i anunciant llurs formules quí-
miques. 
V I . — M o T S ACID 1 BASIC 
És corrent dir que una base és monoácida. diácida, triácida, d'acord amb el nom-
bre d'hidrogens que poden ésser substituíts per átoihs metál-lics, i, inversament, que un 
acid és mono-,bi-, tribásic, etc., quan la seva molécula conté un, dos, tres, etc., subs-
tituibles per metalls. S'ha decidit que les expressions monoácid, biácid, triácid, siguin 
reservades ais ácids i que monobásic, bihasic, tribásic s'apliqui a les bases. Així, els 
acids clorhídric i sulfúric serán monoácid i bibá*¿/ respectivament, i els hidróxids 
de potassi i de zenc monobásic i bibásie respectivament. 
/ • 
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V i l . — L ' A I G U A EN LES COMBINACIONS 
Es fixa la següent distinció entre hidróxids i hidrats, per tal d'evitar la generalit 
zació inadequada del mot hidrat: 
L'expressió hidróxid haurá d'ésser adoptada per a les combinacions metál-liquc 
com HOK, (HO)2Ba, (HO)3Al. El terme hidrat és reservat a les combinacions, com 
Cl-f-nHaO, SO4M2-I-MH2O, en les quals no hi ha cap rao per encloure l'aigua mt 
íntimament. Les dues expressions es poden juxtaposar: (HO)«Sr, 8 H 2 0 , que és Poc-
tohidrat de l'hidróxid d'estronci. 
VIII.—COMBINACIONS CGMPLEXES 
La Comissió ha aprovat el projecte de donar un ordre ais radicáis o molécules ( 
els ions complexos. Proposa, així mateix que les xifres romániques designin les va 
léncies de l'átom central. 
Sobre aquesta qüestió, pero, no existeix acord ferm, car aquest depén de les ol 
servacions que siguin formulades al report inicial degut a M. BOURION. 
Oportunament, quan la Comissió elevi a definitives les seves conclusions—el qt 
será, probablement a la X Conferencia de Liége l'any 1030—n'iníonnarem els m 
tres lectors. 
IX.—COM POSTO S S ULFURATS MINERAL 
a. Per a alguns compostos ácids (i eventualment llurs éters) en els quals es Shap 
sa que l'oxigen és substituit peí sofre, s'ha decidit que si el sofre és unit mitjangai.1 
un lligam doble, será enunciat fian; si el lligam és senzill, tiol. No obstant, si tots e-
átoms d'oxigen son substituits peí sofre, hom emprará, solament, el prefix Hol 
Exemples: 










s c \ 
SH 
Ac. tritiol-carbón 1'V 
b. En la serie tiónica, la Comissió ha proposat mantenir els mots: di-, tri-, tetr. 
pentatiónic. 
c La Comissió ha proposat l'ús definitiu deis mots tiosuifúric, tiosulfat, en sub; 
titució d'hiposulfuros, hiposulfit, relatius a StOeHf i StOtMt. 
Els sulfhidrats SH.M hauran d'anomenar-se sulfurs ácids. 
X . — S A L S BASIQUE SAI S D'ACIDS COMP1 EXES 
a. Existeixen combinacions dites básiques de tipus variats, com SÓn Cl iPbOPbj 
(NO,) 2 Pb .20Pb; (C2H.O,)2Pb,(HO)2Pb; SO.Hg.2Oi Ig; C U H g ^ O H g ; (COsMg) 
(HO)2Mg, etc., englobades sota noms variables: Oxiclorurs, nitrats, áCétats, snlfats 
básics, carbonats básics. 
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La Comissio no ha vist inconvenient a emprar denominacions i notacions com les 
(üents que han estat proposades: 
o.) 
a.) 
Pb2 o2 (NO.W Pb,, 
HO 
c, [?,o , 
Pb 
Ixibiclorur de plom 




ioxi'Stilfcit de mercuri JI 
(O, SO4) Hga 
Bioxibinitrat de plom 
[O, • (NQrXlPb, 
ÍHg4 
cu) 
TrioxibicloTur de mercuri II 
(O, • Cl2) Hg4 
Hidroxi-acetat de plom 




Bihidroxi-tricarbonat de magnesi 
I (HO)2 • (C03)3] Mg4 
No obstant, la Comissio, en la seva reunió de Copenhague creié que el millor era, 
d moment, contentar-se amb els termes geuérics—sulfat, nitrat, clorur, carbonat bá-
- s—acompanyats de llurs formules. 
N >menclatura química biológica. 
La Comissio de Reforma de la nomenclatura química biológica ha introdu'it no-
modificacions en la classificació de les substancies d'aquesta branca de la 
q mica. 
En la reunió de Tany passat hom havia prés ja importants acords, a propósit deis 
- ids, lípids, prótids i ferments solubles, els quals han estat completáis engvany 
P< una nova classificació deis lípids. 
Actualment, la nomenclatura que la Comissio de Reforma de Química biológica 
r< •mana, i que ha estat aprovada per la Conferencia, és la següent: 
a) GLÚCIDS 
l.°) Els glúcids s(')n dividits en oses i dsids; 
2.0) Els oses son els glúcids reductors no hidrolitzables; 
3-°) Els dsids comprenen els glúcids que donen, per hidrólisi completa, un o 
ñus oses, acompanyats o no d'altres substancies. 
4-(>) Els ósids son dividits en holdsids i hfterósids. 
5-°) Els holdsids son els que, hidrolitzats, donen únicament oses; els heterósids 
donen un o mes oses acompanyats d'altres substancies no glucídiques. 
b) ELS LÍPIDS 
^es suggestions d'enguany preveuen la classificació següent: 
«•ls lípids es divideixen en Upids terciaris i lípids complexos. Els primers son 
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aquells que no contenen ni fósfor ni nitrogen, i els segons son aquells que contení 
fósfor o fósfor i nitrogen. 
Lípids tcrciaris. Aquests es divideixen en: 
i.°) Glicerids, que son lípids l'alcohol deis quals és el glicerol. 
2.0) Ccrids, lípids formats per la unió d'alcohols superiors monovaíents i d'ácic 
grassos de pes molecular generalment elevat. 
3.0) Estcrids; l'alcohol d'aquests lípids és un esterol. 
4.0) Etólids, formats per ácids-alcohols, la funció acida d'una molécula de s 
quals eterifica la funció alcohol d'una altra molécula. 
Lípds ciomplcxos: 
El terme "fosfátid" és suprimit i substituit pels de " fosfolípid" i de "fosfo-
amino-lípid". 
Els fosfo-lípids son els lípids que contenen fósfor (sota la forma de reste fo 
fóric). 
Els fosfo-amino-Iípids son els lípids que contenen al costat del fósfor u n íorn 1 
de resta fosfórica) nitrogen (a l'estat de resta aminada). 
Els fosfo-amino-lípids es subdivideixen en: 
i.° Gliccro-fosfo-amino-lípids, l'alcohol deis quals son el glicerol, les cefai -
nes i les lecitines. 
2° Esfingo-fosfo-amino-Iípids, l'alcohol deis quals és resfingósina (esfingomu-
lina). 
Els cerebrdsids peí fet de no posseir la funció ester, no poden ésser situal 
tre els lípids, i sí entre els heterósids. 
El mot lipoide no pot ésser emprat com a substantiu en sentit quítnic; queda r•-
servat al rol d'adjectiu amb significació física, per bé que en aquesí cas és mili1 r 
utilitzar lipóidic. 
c) E L S PRÓÍIDS 
I .° El nom de protc'ids és proposat per designar els prótids que donen per 1 -
drólisi completa amino-ácids, v/ompanyats o no d'altres substancies. 
2.0) El terme de péptids és reservat ais prótids (naturals o sintétics) Eorm ' 
per la unió de diverses molécules d'amino-ácids i en els quals el lligam té lloc p r 
pérdua d'una molécula d'aigua entre un grup aminat d'una molécula i un grup car-
boxilat pertanyent a la molécula següent. 
3.0) Els protc'ids son dividits en holoprotc'ids i en hcteroproteids, 
4.0) Els holoprotc'ids son els proteíds que donen, per bidrólisi, solament anuí 
ácids i amoníac. Els anglo-americans han proposat de dividir-los en els seg 
sub-grups: ü) protamines; h) histones (s'ha proposat, també, histonincs, per tal d 1-
daptar-se a les decisions de la Comissió de Reforma de la Nomenclatura de Quí-
mica orgánica); c) albúmines; d) globulines; c) glutenines; /) gliadines; g) escle-
roproteines; h) keratines. 
5.0) Els hcteroproteids son els proteíds que, per bidrólisi. donen amino-ácids 
acompanyats d'altres substancies no protídiques. Hom podría, així mateix, dividir-
los en sub-grups: a) nucleoproteids; b) mucoprotei'ds; c) cromoproteids; d) fosfo-
proteíds. 
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d) ELS FERMENTS SOLUBLES 
A Varsovia es prqposá el nom ases per designar el conjunt deis ferments solu-
ble (diastases i enziir.es). 
Kn la reunió d'enguany, la Comissió prengué l'acord d'estudiar, per a la pró-
xii a Conferencia, la nomenclatura d'aquestes substancies. 
Le dades l e r m o q u í m i q u e s 
a Comissió dona compte de l'estat deis sais treballs de reealculació de les da-
des termoquímiques, les quals serán objécte de publicado. 
'resenta, així mateix, entre altres, les següents resolucions: 
DEFINÍCIÓ DE I.A CALOS DE COMBUSTIÓ OI I. P A T R O T K K M O O l ' l M I C 
a valor 6319 cal. 15", aeeeptacla aetualment per a la calor de combustió de Tá-
cid benzoic, correspon a la calor isotérmica de combustió de 1 gr d'ácid benzoic, pe-
sat en el biut i crema! a 26o C. Per a les experiéncies executades a una a-ira tem-
peratura, hom proposa de servir-se de les dades següents: 








DEFINÍCIÓ DE LA CONSTANT D'EQUILIBRI OTÍMIC 
a Constant d'equilibri químic, en íunció de les concentracions absolutes, lia de 
teñir per única fórmula dexpress ió: 
K= (B,)", (B,)«s 
(A,)"», (At>)™, 
que correspon a la réacció: 
Wi A, i ///, A,... 7*"< R + Há &,... 
^ a dir que el numerador de l'expressio de la constant ha de contenír els termes re-
atm.s a les concentracions deis produetes de la reacció. La mateixa regla cal aplicar 
a I expressió de la constant de l'equilibri en íunció de les pressions parcials, etc. 
Carb» ont solids 
* Comissió deis Combustibles solids que s'bavia ocupat a Varsovia de fixar cls 
()Ccunnents mes recomanables per a lanálisi exacte deis carbons i mes especial-
per al dosatge de la humitat no pogué, aleshores, prendre cap acord per manca d« dades • o acorda que els membres de la Comissió realitzessin durant l'anv una en-
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questa per tal de determinar, peí que respecta al dosatge de 1'aigua d'interposició, la 
valor práctica deis quatre métodes següents: 
i.°) Dessecació durant un quart a 105-110" C. 
2.0) Dessecació en un corrent de nitrogen. 
3.0) DestiHació amb xil.cn. 
4.0) Pesada directa de l'aigua en tubs amb clorur cálcic tarats. 
Com a resultat de l'enquesta, la valor práctica deis quatre métodes ha estat fija-
da en el mateix ordre en qué son exposats. Els dos darrers cal eüminar-lOS, per se-
qüéncia deis inconvenients que té llur aplicació. 
Combust ib les l iquids 
Entre altres acords, la Comissió decidí adoptar els métodes d'análisi següents, 
detalls d'execució deis quals serán presentáis a la próxima Conferencia. 
Densitat: areómetre, picnómetre, balanga de Mohr-Westphal. 
Natrontest: dossatge amb C1H. 
Acidesa mineral: potassa i ataronjat de metil. 
Poder calorífic: bomba de Berthelot. 
Punt de fusió : métode del tub d'assaig. 
Dosatge de les cendres: procediment al gresol. 
Saponificado: potassa alcohólica. 
Peí que es refereix a les característiques físiques per a les quals existeixen 
réncies sensibles entre els métodes emprats en diversos paisos, (oren delegats d 
sos representants per estudiar la qüestió i proposar a la Conferencia els mét 
standard de la Unió Internacional de Química pura i aplicada. 
B r o m a i o l o g i a 
La Comissió de Bromatologia acordá pregar al Consell de la Unió Internad >nal 
de Química pura i aplicada de fer ais químics de tots els paisos. en alió que f ri" 
fereix a la determinado d l'índex de iode, les següents recomanacions: 
Suprimir el métode de HÜBL degut ais seus nombrosos inconvenients. 
D'emprar de preferencia, sobretot en els casos de consultado judicial i com u We" 
tode oficial, el métode de Wijs . Sobre aquest, el métode d'IÍAxi s no oíereix ; van-
tatges remarcables, mentre que el de W I N K L K R , peí fot d'ésser nienys car i me ra-
pid, pot ésser emprat com a auxiliar i com a métode de tanteig. per be que pre enta 
un perill superior de substitució peí bromi lliure. 
Hom prega, també, al Consell de cridar Patenció deis químics sobre els fet se-
güents: 
Que en les velles edicions de LKWKOWITSCH "Oils Fats and W'axcs" hi ha un &' 
ror—que ha estat repetit en la traducció francesa de BoNTÓUX—en el que es refereix a 
la proporció de triclorur de iode i de iode. 
Que el métode per a la preparació del líquid de W I J S i per a la se va manipu la -
os el següent: 
Hom dissol 9 gr de triclorur de iode en un litro d'ácid acétic glacial, o cu «na 
barreja de 700 ce d'ácid acétic glacial i de 300 ce de tetraelorur de carboni i eS de-
termina la concentrado de la forma descrita mes endavant. Desseguida, s'aíeg^011 
10 gr de iode polvoritzat i es remena per dissoldre'l filis que el contingut en halogefl 
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leterminat de la mateixa manera, assoleixi una vegada i mitja la valor de la prime-
a determinado. 
Aleshores es filtra i, si es vol, es pot dil-luir amb acid acétic fins que 5 ce equival-
ían exactament a 10 ce d'hiposulfit (tiosulfat) 1/10 N. 
• 1 o n i determina lTialogen com segueix: es preñen 5 ce exactes de la solució, ais 
uals s'afegeixen 5 ce duna solució de IK (1/10 N) i 30 ce d'aigua i es dosa amb el 
tiosulfat (hiposulfit) I /TO N, emprant el mido com a indicador. 
L'ácid acétic glacial a 99 Ve i el tetraclorur han d'ésser rigorosament exempts de 
atéries oxidables. Son controllats remenant 1 o 2 ce d acid o de tetraclorur amb una 
ica d'ácid sulfúric conc. i una gota duna solució concentrada de dicromat de potas-
No hi haurá cap coloració verda. 
L'assaig es fa de la manera següent: Hom dissol la quantitat necessária de l'oli o 
' e la grassa en 5 ce, aproximadament, de tetraclorur de carboni, i s'afegeixen 25 ce 
de la solució de Wijs . Després de ben barrejar, hom ho deixa en repós preservat de 
Ilum directa del sol durant una hora per ais olis i grasses no secatius i durant dues 
l >res per ais olis i grasses secants. S'afegeixen, aleshores, 10 ce de la solució de IK 
rl0 N) i 100 ce (l'aigua i es dosa amb el tiosulfat (hiposulfit) 1/10 N. 
Com sigui que el coeficient de dilatació peí calor del líquid és molt gran (0,00115) 
ni ha de vetllar perqué els 25 ce de solució que es preñen per a l'asasig en Mane 
1 per al mateix assaig. estiguin a la mateixa temperatura. 
í íene industr ial 
La Conrisió d'Higiene Industrial examina els reports rebuts sobre les mesures de 
protecció coHectiva i individual contra els accidents de la industria de matéries colo-
r nts, els quals reports serán tramesos per la Unió al Burean International (tu Travail 
a Ginebra. 
La Comissió posa a l'ordre del dia per a la seva próxima reunió les següents 
qnestions: 
Protecció contra les íebles concentracions de vapors nitrosos. 
Protecció de la vegetado contra l'anhídrid sulfures. 
Toxicitat del ftalat d'etil erhprat com a desnaturálitzant de i'alcohol. 
Mesures (le precaució que cal prescriure en la producció del plom tetraetil. 
Influencia de la coñlpósiciÓ de Tesséncia per a motors sobre la quantitat d'óxid de 
ca boni en els gasos d'escapament. 
M^art deis acords referentS, cal esmentar, encara, les del-liberacions dal t res Co-
nussions diverses (Reforma de la Nomenclatura de Química orgánica, Documentado, 
^atrons ffsíipo-químics, Química analítica. Taules anuals de constants. Productes ce-
lanncs, Propictat científica i industrial) \ els acords de les quals foren o bé d'im-
Portancia inferior ais precedente o quedaren pendents de resolució definitiva per a la 
Próxima Conferencia. Cal remarcar, especialment, el report presentat a la Comissió 
* Química analítica—que l'adoptá íntegrament—per \ 1 . Kux( ¡ . del (pial 110 donem 
mPte ací per manca de dades suficients. Ho farem próximament. 
^rhál!W}ÍC t- lnd!(?h'\c d e ¡ mes de setembre darrer, publica un resum de la Gon-r«ncia signat per M. Jean GERARD, Secretan electe. 
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El le lcfon au iomái i c a Tíenls in (Xina) 
Damunt Tactual confusió económica i política es redreca la moderna Xina, pa s 
duna civilització moltes vegades mil-lenária, extraordináriament desenvolupada, i d -
na antiquísima tradició. Si bé aquest poblé, amb els SCUS 4<>" milions d'habitan s, 
coneixia des de mes d'un miler d'anys la fabricado del papé< i del coto pólvora, 
no podia alliberar-se del seu estacionament cultural. 




Vista frontal de la Sala de sclcctors de 
la central de l'Est 
Fig. 2 
Grup convertidor del correni alten 
o continu 
la ciutat eminentment comercial del Nord de Xina i compta amb prop d'un muió 
d'habitants. 
El desenvolupament de Tientsin comenca l'any 1860 amb l'arribada de les ca es 
europees i americanes, o siguí al comencament de les anomenades concessions. A s-
hores hom atorgá, forgadament. concessions a Tientsin a favor d'Alenianya, \u$t a-
Hongria, Rússia, Anglaterra, Franga, Bélgica, Italia, Japó i EstatS l'nits. 91 >e, 
de fet, només quedaren les concessions en mans del Japó, Anglaterra, Franca 1 l^a" 
lia. 
El fet de trobar-se la ciutat al punt central del Nord de Xina i 1'aflueiMa, 
Fig. 3 
Motor Diesel Muntatqe deis eahles a la central del Sud 
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per altra part, de gran nombre d'estrangers, a Tientsin es produí una tal confusió 
( llengües que esdevingué per aquesta causa una Babel de l'Est asiátic. Aquesta 
c infusió de llengües, a la qual contribuiren no solament les llengües parlades pels 
estrangers establerts a la ciutat, sino també per la multitud de dialectes xinesos em-




Oficina Interurbana i d'inforniacions 
iMg. 5 
IAI Xdrxa interurbana del Nord de 
Xina 
i. Lima xinesa construida; 2. Línia xi-
nesa projectdaa; 3. Línia prevista, per 
a próxima construcció; 4. Línia japo-
nesa ; 5. Línia del F. C. xinés: 6. Lloc 
reformador projectat 
( lia contestar les demandes i establir les comunicacions. Aquesta dificultat creixia 
• dia en dia per I'abundor de coneixements ligüistics que calía teñir per ésser servidor 
del tele fon, cosa que fén pensar seriosament en l'establiment del servei antomátic i 
a l'efeete hom adopta el sistema telefoire Siemens & 1 lalske. 
La instal-laeió completa está formada per una central principal i tres altres d'auxi-
1 irs nomenades del nord. del sud i de Test. L'oficina de Test es de nova planta, cons-
H'uida de eiment armat i habilitada per a 900 Hnies (figura 1). Compren dues 
bateries d'acumuladors de 653 ampers-hora de capacitát cada una, per descarregar en 
( ; n hores. Les bateries son conneetades alternativament sobre la carrega o sobre la 
( scárrega. Per a la carrega de les bateries bi ha un grup motor generador (fig. 2) 
de io'5 k\v, en la part de eorrent eontinu, a un voltatge de 73 a 86 V. Com a reser-
va, té aquesta central un grup Diesel de 25 cv suise compressor (fig. 3) i un genera-
dor de eorrent eontinu niogut per eorretja. 
L'oficina del sud esta equipada semblantment, pero la seva capacitát de servei és 
n"table,nent major. puix permet el servei de 5.OOQ abonats. La instal-lació de forqa está 
formada per un motor generador de 22 k\v en la part de eorrent eontinu i de 60 a 86 
V- Com a reserva bi ha un grup Diesel de 38 CV i una dinamo de 22 kw. 
L'oficina central és capac. per a 3.OOÓ linios i la del nord per a 2.000. L'equip d'c-
nergia és semblant ais de les altres centráis i només varia en la capacitát. 
374 
Central de Central del 
Test sud 
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Central principal 
automática manual 
Central del Oficina 
nord interurbana 
Abonats 1C00 3000 3^00 
Fig. 7 
Tercera i última fase de la instal-lació automática de Tientsin. (1. 
del sud i part de la principal son automdtiques.) 
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*fi-cines de Vcst 
51344 Chínese Opticai Co. 
CHÍNESE POST. (SEE POST) 
52297 Chínese Construcfion Co. 
.5(3622 Chínese Telcgraph Adrnn,, Ciíy Branch. 53930 Ching C.C. Res. 
52356 Chiuchi. 
52222 Ching Chang Shan. 
54289 Ching Chang Shím. 
53569 Ching Chang Shun. 
50912 Ching Chang Shun. Rico Store. 
54938 Ching Chang Hsiang. 
52416 C^ángChengM 
50648 Ching Cheng Y». 
50515 Ching Chi Paper Sí ore. 
50763 Oiing Chang Bank. 
52287 Ching Chi Wood Ycis. 53311 Ching Ching Pao Chang Mining Co. 
51830 Ching Ching Mining Co. Branch. 
54552 Ching Chu Ho. 
54941 Ching Chn Haa 
53336 Ching Feng Qoíh Shop. 
52907 - Ching Feng Chi. 
50892 Ching Feng Heng. 
51467 Ching Feng Heng; 53614 Ching Feng Rice Store, 
,33741 Ching Feng Yi 
50780 Ching Feng Yuan. 
50401 Ching Fu Tsart. 
52785 Oiing Ho Electric Co. 
53367 Ching Ho Kung. 
Jn case, of doubí, trouble, or delay picase do noí 
speak to the opéralo» but ask for the supervisor. 
BmXAWfflRrtWfTE^TÍ i «Hfftf¡q¿r?í ; ' ! 
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Fig. 8 
Llistd del telefou automátic; página di 
te.vt anc/les 
iMg. o 
Página de la llista telefónica; fe.vl 
xines 
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L'oñcina del servei interurhá i la d'informacions están placades a bedifici de la 
cu ral del nord (fig. 6). Aquesta va ésser edificada l'estiu de 1927 per la Siemens 
& Halske i el 27 de setembre del matix any era donada al servei. Consta de tres 
pu itres de dues seccions, cinc de les quals están completament equipades. I.'oficina 
d ormacioiis comporta una taula de quatre places. De cada oficina local parteixen 
de condttctors de servei cap a l'oficina d'informacions. Sobre aqnests conductor^ es-
ta els avisadors per a les converses internrbanes. 
Per al tráfec exterior disposen a Tientsin de les línies que deixa veure la fig. 5. 
La lima interurbana de Tientsin está disposada per a la demanda a cada abonat 
mi janeant el dispositiu de cinc xifres. Aqüestes tan la base de tres graons de 
sel ctors de grup necessaris a cada central automática. Les dues Ultimes xifres van 
M e els selectors de línia. 
\ les tres centráis automátiques, el servei de vigilancia és Eet per un xinés a 
ca 1 lloc. El servei d'informacions esta ates per dues senyoretes europees que parlen 
correntment quatre llengües: alemany, anglés, francés i rus. Les distes de teléfons 
est n escrites en dues llengües: xines i angles (fig, 8 i ''))• 
A Tientsin está establert el sistema de tarifa fixa fins a un determinat nombre 
de minuts de conversa normal, passat el (pial cal abonar sobretaxes preestablertes. 
L; revista Siemens \ d'on extreiem aqüestes dades, dona una clara serie de 6 tau-
le 011 está clarament tractada aquesta part tant interessant de ('administrado tele-
fó ica de Tientsin. 
Tf. 
Fu ures bases in ternac iona l s per a unitats e l é c l r i q u e i 
A la Convenció Internacional de Pesos i Mesures ha estat decidif (pie les unitats 
ele riques i els patrons corresponents siguin rectificáis per mitjá de les organitza-
que teñen jurisdicció sobre les unitats fonamentals de mesurament. Aqüestes 
organitzacions son la Conferencia General Internacional, el ('omite Internacional 
1 rOficina Internacional de Lesos i Mesures. 
La setena Conferencia General de Pesos i Mesures reunida en i<)27, aprová la 
ció d'un ("omite d'clectricitat 11er informar al ("omite lYrmancnt Internacional 
de Pesos i Mesures en la qüestió relativa ais tipus electrics ; sistemes de mesura-
nient. Aquest ("omite informador \(m I imita t a den membres, incloent una repre-
sen ació nonnnada per ells deis laboratoris nacionals designats peí ('omite luter-
na< ¡onal i amb l'addició d'especialistes nomenats individualmént per a cada Comi-
té. Fotl acordat (pie un membre del ("omite internacional seria president del (omite 
mformador i (pie aquest Earia un report abans del ter. de mare: de 1929, 
Els laboratoris nacionals designáis >ón : 
National Physical Laboratofy" de la (irán Bretanya; '*Laboratoire Central 
d'Electricité", de París; "Physikalisch-Technische Reichsanstalt" d'Alemanya; "Carn-
e a central de Lesos i Mesures de la Unió de kepúbliques Socialistes Sovietiques" ; 
Laboratori Electrotécnic del Departamenl de Comunicacions", del Japó; i "Natio-
nal Burean of Standard*", EstatS Units de Xord America. 
t Sicmens-Zeitschrift, julio! i agost 1928. 
U. S. Burean of Standard Notes, agost 1928. 
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Les qüestions principalment a tractar son: i) Funcions relativos de l'Oíicina 
ternacional i deis diversos laboratoris nacionals en el manteniment de les unitats el< 
triques; 2) Valors particulars de les unitats a adoptar; 3) Métodes a emprar per 
segurar la constancia de les unitats. 
El Comité informador americá fon format corn segueix: 
"National Academy of Sciences", Pr . A. K. KENNELLY ; "American [nstitute 
Electrical Engineers*', Pr. A. E. KENNELLY; "American Physical Society", 
Henry CREW "National Electric Light Association", I)r. CLAYTON, II. SHARF (Í 
plent, Mr. A. B. MORCAN); "Association of Edison [llummating (O.", Dr. CLAY 
H. S H Á R P ; "National Klectrical Manufacturera Association". Mr. W. J. CANAl 
''American Telephone and Telegrapb Company", Mr. A. B; GLARK. 
Aquest Comité ha informal amb data 16 juny [928, així: 
1.—Vistes les millores fetes en els mesuraments absoluts. els patrons eléctrics 1 
basar-los en el futur en el sistema absolut d'unitats. 
2.—Les funcions que cal que tingui l'Oficina Internacional de Pesos i Mesi 
en connexió a les unitats eléctriques son les següents: 
1) Crear un secretariat per ter sistemátieament el canvi de patrons i compil 
ció de resultats d'intercomparacions, d'acord al que facin els laboratoris nación 
2) Formar un laboratori amb patrons concrets. per a comparacións de preci 
que representin els resultats obtinguts en els diferents paisos. 
3) Instal-lar un dipósit amb Pequipamenl necessari i altres patrons per a n 
réncia internacional i comparació deis patrons (pie s'lii enviin. 
L'"American Institute of Electrical Engineers" insisteix, per separat, en -
le-s unitats eléctriques cal basar-Íes en el sistema absolut d'unitats. i remarca 1 
10 oobines de fil resistent, com a patrons de rohm, han demostrat aptitud absolt 
per a tal finalitat, comparativament al grau de precisió que permeten les mes d( 
cades mesures amb l'obm de mercuri. puix que les valors assignades ais patrons 
fil ¡10 han variat durant les experimentacions fetes en els últims vint anys. I 
gual manera, propugnen l'abandó de la pila tipus per a representar el patró de \ 
i avaloren l'adopció del voltmétre argéntic ~ per representar la segona unitat int 
nacional. 
Cal reconeixer que el sistema internacional acceptal nominalment, no lia es 
encara, format; pero en la continuado de les experiéncies hi lia la possibilitat 1 
sistema millor. Aquest problema, del (pial liom parla (W> de fa alguns ánys, inte; 
sa per igual ais governs, ais t-xmics i al comerc i cal esperar que tots contribuí 
a la millor solució. Ti 
- Segurament es tracta del voltámetro d'argent utilitzat en la graduado d'ampeniu-
trés 1 yoltmetres 1 de tot altre aparell combinat d'aquests dos. El voltámetre d'argent és 
P r r e t e . n t n e n e l s laboratoris d electrotecnia per la precisió de mesuraments que permet (A. de K.) 
